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摘 要: 由于“了 1”和“了 2”都由动词“了”虚化而来 , 二者在语义上有许多相似之处。严格区分“了 1”、“了 2”不利于对外
汉语语法教学的简化。文章最后从认识论和教学法的角度分析 , 认为在实际教学中应该抓住“了 1”、“了 2”的共同之处 , 强调
核心语义 , 结合基本句型进行教学。
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助词“了 1”用在动词后 , 主要表示动 作 的 完 成 。 语 气 助 词
“了 2”用在句末 , 主要肯定事态出现 了 变 化 或 即 将 出 现 变
化 , 有成句的作用。[1]( P351) 动态助词“了 1”只在句中出现 ,
不在句尾出现 ; 语气助词“了 2”只在句尾出现 , 不在句中出
现。[2]( P71) 如果“谓词/ 谓词短语+ 了 1”用在句尾 , 则“了 1”
同时获得了“了 2”的意义。“了 1”和“了 2”合并成一个“了”,
记作“了 1+2”。
[3]( P381)
“了 1+2”的出现说明“了 1”和“了 2”有交叉之处。邢福义
在如何判别语气助词“了”和时态助词“了”时说 :“了”如果
既表示情况发生变化 , 又表示行为已经实现 , 这 样 的“ 了 ”
是语气助词和时态助词的凝合形式。 [4]( P135) 复旦大学程
雨民先生更认为 : 句末语气字“了”和动字已然体助字“了”
从抽象的关系讲是一样的 , 区别在于 : 体 助 字 是 从 动 字 着
眼的 , 而句末语气字从全句着眼。[5]( P266) 我们认为动态助
词“了 1”和语气助词“了 2”都是由动词“了”虚化而来 , 实词
的虚化要以意义为依据[6]( P138) ,“了 1”、“了 2”有着共同的
语义来源 , 其主要语义有一定程度的相似性。大师们严格
区分“了 1”和“了 2”也许是为了更细 致 地 描 写 现 代 汉 语 的





齐沪扬认为 : 汉代以后 , 汉语中出现了动词“了”,“了”
最初是“了结”、“完了”的意思 , 并同意义相近的动词“已 、
讫 、毕 、竟 ”等 一 起 , 构 成 了 汉 语 中 表 示 完 成 状 态 的 句 式
“动+ 宾+ 完成动词”。在唐五代前后 , 格式中的完成动词开
始 向“ 了 ”归 并 ,“ 了 ”字 逐 渐 在 这 个 格 式 中 占 据 了 主 导 地
位。据刘坚、江蓝生( 1992) 等学者的研究 , 动词“了”虚化为
动态助词是从中晚唐开始的。到了宋代 , 动态助词“了”大
量出现 ; 到了南宋 ,‘动+ 了+ 宾’的结构已经成为一种极常
用的句式。曹广顺( 1987) 认为唐代是语气词“了”形成的重
要阶段 , 发生了一些有重大影响的词汇、语法变化 :“动+
( 宾) + 了”的大量使用 , 使‘动+ 了+ 宾’中的“了”逐渐有了
用在句末的自由 , 虽然是少数 , 但这为语气词“了”的 结 句
功能占据了相 应 的 语 法 位 置 ; 北 宋“ 动+ 了+ 宾 ”的 广 泛 使
用 , 加速了“动+( 宾) + 了”中“了”的虚化。在南宋中晚期朱
熹的语录中 ,“动+ 了 1+ 宾+ 了 2”格式也开始出现。这一格
式的出现 , 标志着语气词“了”的最终形成。[7]( P74- 76)
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以上我们可以看出“ 了 ”首 先 是 作 为 句 末 动 词 出 现 在
“动+ 宾+ 了”格式中 , 义为“结束、完成”。然后出现在句中 ,
用在动词后 , 即在“动+ 了+ 宾”格式中虚化为动态助词 ; 后
来这一格式中“了”的位置出现了从句中移到句末的情况。
最后移到句末的动态助词虚化为语气助词形成“了 2”。那
么“了 2”是如何获得语气意义的呢 , 高全顺认为“‘动+ 了+









典( 第五版) 》第 857 页:
了 liǎo[动]完毕 ; 结束 : ~结∣~帐∣没完没~∣ 一~百~
∣不~~之∣这事儿已经~啦! [9]( P857)
也正是由于相同的原因虚化之后的“了 2”有时还保留
了“了 1”的意义 , 这就是语法学家所说的“了 1+2”。高顺全认
为“ 了 1”和“ 了 2”语 义 演 变 的 基 础 是 相 同 的 , 那 就 是 表 示
“结束”。“了 2”的语气意义和结句功 能 都 建 立 在 表 示“ 结
束”这一语义基础之上 :“结束”之后必然有结果 , 由结果可
以联想到变化和新情况的出现 , 由表达 动 作 、事 件 和 状 态
变化的结束到传递信息的结束等等。甚至“了 2”的词缀化
也是“结束”这一核心语义引起的 :“好/ 算/ 得/ 罢/ 行了”开
始的时候都用在句末 , 后来才单独使用。[8]( P62)
2.“了 1”、“了 2”的语义相似性
( 1) 都可以表示动作的结束、完成
可以看出在以上 A、B 两组句子中 , 不管是用在句中的
“了 1”还是用在句末的“了 2”都表示动作的完成。从单个句
子来看 , A 句和 B 句的语义并没有太大的差别。
( 2) 都可以表示变化
我们知道“了 1”作为完成体的标志最主要意义是表示
完成 , 但如果“动词不表示变化 , 因而无所谓完 成 时 , 不 能
加‘了 1’。如‘是、姓、好像、属于、觉得、认为、希望、需要、作
为⋯⋯’”[1]( P352) 因为结束 、完 成 之 后 必 然 产 生 一 定 的 变
化 , 因此“了 1”也隐含着表示变化的语义。我们看上面 A 组
的 5 个句子。我已经问了老汪。其隐含的变化是之前没问 ,




现了变化 , 上面 B 组的 3 个句子和 A 组的语义类似 , 这里
就不再说了 , 其他比较典型的还有 :
刮风了。( 以前没有刮 , 说话时已经开始刮)
小明也喜欢跳舞了。( 以前不喜欢 , 说话时已经开
始喜欢)
他同意我去了。( 以前不同意 , 说话时已经同意)
此外 , 因为“事件或状态变化主要是由动作引起的 , 但
有些形容词和名词短语也有一个 内 在 的 变 化 过 程 , 因 此
‘了 2’很自然地移用到这类形容词和名 词 短 语 后 面 , 这 是
类推的结果。”[8]( P62) 例如:
孩子大了 , 做父母的也就轻松多了。( 孩子从小到
大 , 父母从累倒轻松)
人老了, 身体差了。( 人从年轻到老, 身体从好到差)








一般认为“动+ 宾+ 了 2”中“了 2”的作用是“肯定事态出
现了变化”[1]( P352) 。例如:
刮风了。( 以前没有刮 , 说话时已经开始刮)
小明也喜欢跳舞了。( 以前不喜欢 , 说话时已经开
始喜欢)
他同意我去了。( 以前不同意 , 说话时已经同意)
但是 , 我们因该承认表示变化只是这类句子隐含的语






这类句子中的“了 1”相当于“着”。高顺全认为 , 这个时
候的“了 1”可以看作是表完成意义的进 一 步 虚 化 , 动 作 完
成之后 , 如果没有新的动作 ,“了”就可以表示由 这 种 动 作
所引起的状态的持续或延续。[10]( P84)
( 4) 都可以表示肯定





没有发生或完成 , 自然后面不能跟表示完成意义的“了 1”。
由于“了 1”只能用于 肯定句中 , 我们说它 隐 含 着 肯 定 的 语
义似乎也没有什么不妥。我们无法考证“了 2”表肯定的语














数学者认为在“太+ 形容词+ 了 2”的格式中 ,“了 2”表示评价
或感叹。但因为程度副词加上形容词以后的基本功能是表
示评议 , 因此我们认为“了 2”在这一结构中 , 更多的是在加
强对这种评议、感叹的肯定语气。不过由于程度副词加形
容词表评议、感叹通常都和“了 2”连用
①, 因此 , 在实际教学
中 , 我们通常把“程度副词+ 形容词+ 了”作为表评价、感叹
的整体格式介绍给学生。
此外 , 虽然“了 2”可以用在否定句尾 , 但却并不表示否
定的含义。相反 , 用于否定句的“了 2”是作为全句的语气词
附在整个句子后面的 , 否定句末的“ 了 2”其 实 是 对 整 个 否
定句的肯定 , 从而加强了否定的语义。如:
任务紧 , 明天不休息了。( 肯定“不休息”)
这酒是给老白的 , 你别喝了。( 肯定“别喝”)
另 一 方 面 这 两 个 句 子 体 现 了 动 作 的 变 化 ——从 休 息
到不休息; 从喝到不喝——因此句末需要用“了 2”。随着汉
语的发展 ,“了 2”表示肯定、祈使的语气得到强化 ,“有时















以用于将来 , 这是因为句子中有表将来 含 义 的 词 语 , 再 加








鉴于“了 1”、“了 2”在 语 义 上 的 密 切 联 系 , 我 们 认 为 没
有必要在对外汉语教学中明确区分“了 1”和“了 2”, 只需让
学生了解在句子中处于不同 位置的“了”所 表 示 的 不 同 含
义即可。这样做的理由有二 : 一是因为既然“了 1”、“了 2”的
含义既有联系又有交叉 , 所以很可能导致教材本身不能将











级阶段必须坚持随机教学的原则 , 所谓随 机 教 学 , 是 说 在
学习汉语的初级阶段 , 汉语语法知识最好是通过课文、通
过练习、通过 讲解学生在练习或作文中出现 的 病 句 , 进 行
有针对性地讲授 , 给以潜移默化的影响。[12]( P301) 这一教学
原则体现了任何认识活动都是由认识个别和特殊开始的。
“了”是汉语中比较特殊也是比较重要的部分 , 在早期教学
中 , 更应该 坚持随机教学的原则 , 即课文中 出 现 了 的 意 义
和用法一定要立即讲解并加以巩固。但由于“了”字含义比
较复杂 , 仅仅采用随机教学的方法是不够的。随着学习的
深入 , 能不能抓住各种文本中不同“了”字不同含 义 、用 法
的 共 同 本 质 , 以 这 种 共 性 来 指 导 对“ 了 ”的 全 面 掌 握 和 学
习 , 成为“了”字教学的关键。这里“了”字不同含义、用法的
共同本质 , 即是“了”字的核心意义。我们认为 , 当“了”的核
心意义在教材中出现时 , 即应强调其核心 意 义 , 并 将 以 前
学到或今后将要学到的“了”的各种不同 用 法 与 核 心 意 义
相联系 , 以“了 ”字含义、用法中的共同本质指导学 生 去 认
识“了”字的各种不同用法。这样一来 ,“了”看似众多复杂
的含义被统领到了核心意义之下 , 使“了”的释义有了整体
性 , 学生不再为一个字( 至少在他们看来是一个字) 有繁多





级第一册第 2 课 , 课文将“太好了”、“好极了”作 为 一 个 整


















①特别是表感叹 , 如 :“太甜! ”和“太甜了! ”前者仅仅是表评议 , 后
者可以是评议也可以是感叹 , 通常是感叹。
②其实北大版的教材和北语版的教材各有千秋 , 北大版的教材语
料更生动、自然 , 更接近生活中的真实语言 , 但北语版在语言点的
处理讲解上确实更胜一筹。
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是完全要依靠教师自己补充? 到第 28 课关于“了”的注解





‘了’( 第一类) ”, 讲了三点 ,( 1) 动态 助词“了”( 第一类) 主
要表示动作的状态变化 , 有时兼表肯定或提醒的语气 ;( 2)
表示动作或事情发生在过去的时间 , 但发生在过去的事情
不一定都用“了”;( 3) 否定形式。然后在中级第一册第 1 课
接着讲动态助词“了”( 第一类) , 放在动词后 , 强 调 动 作 的
完成或一种情况的实现。并在第 6 课再次讲到了语气助词






区分“了 1”和“了 2”的问题在学术 界 本 身 也 还 存 在 着 一 定
的争议——这也 是 我 们 提 倡 至 少 不 要 在 对 外 汉 语 教 学 中








从句型入手 , 句型操练与语法知识的归纳相结合。[13]( P366)
另 外 , 虚 词 由 实 词 虚 化 而 来 , 实 词 的 虚 化 , 是 以 意 义 为 依
据 , 以句法地位为途径的。也就是说 , 一个词由实词转化为
虚词 , 一般是由于它经常出现在一些适于表示某种语法关
系的位置上 , 从而引起词义的逐渐虚化 , 并 进 而 实 现 句 法
地位的固定 , 转化为虚词。[6]( P135) 因此 , 我们认为在对于
虚词的讲解中 , 强调虚词在句子中所处的位置与其表意的
关系 , 更有利于对虚词的准确掌握。
相对来说 , 北京语言大学出版社出版的系列教材 , 如
《汉语教程》( 杨寄洲 1999) ,《汉语口语速成——入门篇( 第
2 版) 》( 马箭飞、苏英霞、翟艳 2005) , 在“了”的讲解上更清




我们说以句型教学入手 , 是指在分散教学的时候 , 可
以把不同的情况分得仔细一点 ; 但仔细 不 等 于 复 杂 , 对 于
同质化的问题应 该尽量归并 , 不能因为追 求 仔 细 , 人 为 制
造过多的规则 , 给学习者造成学习负担。特别是在对相关




意义相联系都能迎刃而解。在实 际 教 学 中 , 我 们 发 现 在
“了”的习得过程中更多的偏误是对“了”的泛化 , 总是在不
该用“了”的时候用上“了”。最常见的问题是在否定句中用
“了 1”, 在没有表示变化的句 子 中 用“ 了 2”, 在 表 示 经 常 的




* 我不记了 , 因为我经常忘记了。
* 我不知道了。( 应为: 那时我不知道)
因为这类句子的表意中无所谓动作的完成、结束和变








际教学中应该更多关注二者的相似之处 , 强调核心语义 ,
结合基本句型进行教学。
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